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Hashimoto, Yukiko, Masahiko Kawai, Sizuyo
Nagai, Takashi Matsukura, Fusako Niwa,
Takeshi Hasegawa, and Toshio Heike. "Fetal
growth restriction but not preterm birth is a risk
factor for severe hypospadias : Fetal growth
restriction is a risk factor for severe
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